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ABSTRAK
Reinforscement merupakan cara yang efektif untuk mengontrol perkembangan anak. Reinforscement Reward dan punishment harus
diberikan seimbang, namun pada kenyataannya hasil penelitian ini menunjukan pemberian reward lebih baik dari pada pemberian
punishment. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku orangtua terhadap pertumbuuhan dan perkembangan psikososial anak
usia sekolah di Desa Baet kecamatan Baitussalam Aceh Besar 2013. Desain penelitian menggunakan deskriptif koleratif dengan
pendekatan cross sectional study dan menggunakan teknik pengambilan sampel Proposional Stratified Sampling. Pengumpulan data
dilakukan dari tanggal 24 s/d 28 September 2013 dan dilanjtkan kembali pada tanggal 26 s/d 31 oktober 2013 terhadap 77
responden keluarga yang mempunyai anak usia 6-12 tahun. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dalam bentuk skala likert yang
terdiri dari 42 pertanyaan. Pengolahan data menggunakan uji chi-square. Hasil analisa bivariat didapatkan ada hubungan antara
reinforcement orangtua dengan perkembangan psikososial anak usia sekolah (p-value 0,028), adanya hubungan pemberian reward
dengan perkembangan psikososial anak usia sekolah (p-value 0,031), dan adanya hubungan pemberian punishment dengan
perkembangan psikososial anak (p-value 0,018). Diharapkan orangtua mampu memberikan reinforcement dengan baik sehingga
dapat meningkatkan perkembangan psikososial anak.
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